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A kárpátafljafi magyar 




Apedagóguspáflya, a pedagógusképzésben részt vevő Thaflflgatók vfizsgáflata a neve-fléstudományok kurrens témája. Az írás a kárpátafljafi (részben) magyar nyeflvű tanárképzésben részt vevő Thaflflgatók motfivácfiófit vfizsgáflja.
A nemzetközfi szakfirodaflom szerfint a tanárképzést váflasztó Thaflflgatóknáfl extrfinzfik és 
fintrfinzfik motfivácfiók egyaránt megjeflennek (Erten 2014). A beflső, azaz fintrfinzfik motfi-
vácfiók közüfl áfltaflánosan azonosítTható a pedagógusoknáfl a gyerekekkefl fogflaflkozás örö-
me, a tanuflók segítése sfikerefik eflérésében (Carrfington 2002; Andrew–HatcTh 2002). Az 
extrfinzfik, azaz küflső motfivácfióknáfl a szocfiáflfis és gazdaságfi tényezők játszanak döntő 
szerepet. A tanítás mfint karrfier a köztudatban megbecsüflt, eflfismert és eflőnyös szakma-
ként van jeflen a jó munkakörüflmények, a fogflaflkoztatás bfiztonsága, a vonzó munkafidő 
és a Thosszú szabadság mfiatt (RficThardson–Wat 2006). A motfivácfiókat vfizsgáflva fi gye-
flembe keflfl még vennünk a küflső erők és tényezők Thatását, ameflyek a pedagógus páflya 
kezdetén, a képzés finduflásakor befoflyásoflják a képzésre jeflentkezőket. A páflyaváflasztá-
sfi motfivácfiók vfizsgáflatakor a TháttérmecThanfizmusok vfizsgáflata fis refleváns fleThet. Oflyan 
 Tháttértényezőket keflfl megemflítenünk, mfint az fintézményfi Thatás, a tanuflmányfi Tháttér 
és a  társadaflmfi-demográfi afi tényezők. Az fintézményfi Thatásnáfl fontos szempont, Thogy 
a Thaflflgató mfiflyen középfiskoflábófl, mfiflyen teflepüflésrőfl származfik. A középfiskoflafi peda-
gógusok szerepe fis fontos a páflyaváflasztást fiflfletően. A tanuflmányfi Thátteret vfizsgáflva a 
témávafl fogflaflkozó szakfirodaflom arra mutat rá, Thogy a kfimagasfló tanuflmányfi eredmé-
nyekkefl rendeflkező tanuflók rfitkán váflasztják a tanárfi páflyát (BrookThart–Freeman 1992). 
A társadaflmfi-demográfi afi tényezők ThatásmecThanfizmusa fis jeflentős: nemek aránya, csa-
fládfi Tháttér, szüflők fiskoflafi végzettsége, társadaflmfi státusz. A pedagógussá váflás foflyama-
tára Thatássafl van a környezet, a pedagógus cseflekvésefi, kompetencfiáfi, a pedagógus szak-
márófl aflkotott képe, fidentfitástudata, eflThfivatottsága. A szfintek között áflflandó finterakcfió 
fi g y efl Th e t ő m e g . K o rt Th a g e n (2004) úgy véflfi, Thogy a szakmafi fidentfitás és a küfldetéstudat fis 
fontos Thatást gyakorofl a Thaflflgatókra páflyaváflasztásfi döntésük során. A kfisebbségfi közös-
ségeknéfl ez a motfivácfió taflán még finkább megfi gyeflThető (Ferenc 2015). Az asszfimfiflácfió 
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eflkerüflése, a magyarság megmaradása és az anyanyeflvThasznáflat szempontjábófl az oktatás 
kfiemeflten fontos szerepet kap a kfisebbségfi közegekben.
A kfisebbségfi oktatás azon kívüfl, Thogy képzésfi és munkaerőpfiacfi figényeket eflégít kfi, 
Thozzájárufl a kfisebbségek fidentfitásának megőrzéséThez és fejflesztéséThez, az önértékeflés-
Thez, a kfisebbségfi közösségfi éflmény objektív és szubjektív megéfléséThez (Papp Z. 2012). 
A kfisebbségfi feflsőoktatás fefladata fis sokrétű, több szegmentumban megragadTható. Egy-
részt a feflsőoktatásfi fintézmények fefladata, Thogy szakembereket, „Theflyfi eflfitet” képezzen, 
másrészt fidentfitásmegőrző funkcfiójuk van. A kfisebbségfi pedagógusok szerepe ugyanfis 
az oktatófi-neveflőfi munkán túfl az fidentfitásmegőrzés, a jövő nemzedékének neveflése, nem-
zetfi és kuflturáflfis értékek átadása (Márkus 2014). A Thatáron túflfi magyar nyeflvű feflsőokta-
tás fontos részét képezfi a pedagógusképzés. A pedagógusok a közösség megmaradásának 
kuflcsfontosságú részét képezfik, anyanyeflv- és fidentfitásmegőrző szerepük fis van az okta-
tásfi-neveflésfi munka meflflett. Korábbfi kutatások eredményefi szerfint a kfisebbségfi pedagó-
gusképzésben részt vevő Thaflflgatóknáfl a képzésbe jeflentkezésük tudatos eflkötefleződést 
mutat, a páflya firántfi eflkötefleződésük meflflett fi gyeflembe veszfik az anyanyeflven tanuflás 
fleThetőségefit fis (Márton 2015). Ugyanakkor fő probflémaként jeflenfik meg az áflflamnyeflv 
Thfiánya, a páflya aflacsony presztízse és az afluflfi zetettség, amefly akár páflyaeflThagyásThoz fis 
vezet (Ágyas 2015).
A kutatás céflja és módszertana
Kutatásunk témája fis az fintézmény-, fiflfletve a képzésváflasztásThoz kötődfik, céflunk meg-
fismernfi a kárpátafljafi magyar tannyeflvű feflsőoktatásfi fintézményekre vonatkozó páflya-
váflasztásfi mecThanfizmusokat. A kutatás flegfőbb kérdése, Thogy a Thaflflgatók mfiflyennek 
flátják a kárpátafljafi magyar tanárképzés jeflenét és jövőjét, mfiflyen okbófl váflasztják a tanár 
szakot, mfiflyen tanuflásfi motfivácfió jeflflemzfi őket, mfiflyen továbbtanuflásfi és eflTheflyezkedésfi 
tervefik vannak. Mfiflyen tényezők és mennyfire befoflyásoflják a Thaflflgatókat akkor, amfikor 
feflsőoktatásfi fintézményt, szakfirányt, fiflfletve tannyeflvet váflasztanak? Döntésükben meny-
nyfire támaszkodnak a közvéfleményre, a társadaflmfi megítéflésekre? Mennyfire befoflyásofl-
ta a Thaflflgatókat a váflasztáskor a szocfiodemográfi afi Tháttér? Mfi a véfleményük a kárpátafl-
jafi magyar nyeflvű tanárképzés jeflflegérőfl? Mfiflyen jövőkép rajzoflódfik kfi a Thaflflgatókban? 
 Kutatásunk központjában két nagy múflttafl rendeflkező feflsőoktatásfi fintézmény áflfl: a 
magyar tömbterüflet központját reprezentáfló II. Rákóczfi Ferenc Kárpátafljafi Magyar Fő-
fiskofla és a már-már szórványtérségfinek tekfintThető Ungvárfi Nemzetfi Egyetem Magyar 
Tannyeflvű Humán- és Természettudományfi Kar. A mfintába a Munkácsfi Tanítókép-
ző főfiskofla specfifi kus Theflyzete mfiatt nem kerüflt be, Thfiszen fitt csak szakképzés szfintjén 
 foflyfik magyar nyeflvű oktatás.
Az oktatásfi fintézményekben fókuszcsoportos finterjúkat készítettünk, fintézményen-
ként 8-8 fővefl.
A kutatásfi eredmények bemutatása
Küflső (extrfinsfic) motfivácfiók
Az Ungvárfi Nemzetfi Egyetem Magyar Tannyeflvű Humán- és Természettudományfi 
 Karán tanufló Thaflflgatók között flegfőképpen küflső (extrfinzfik) motfivácfiókat tafláfltunk. 
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Fontos szerepThez jutnak az anyagfi, egzfisztencfiáflfis megfontoflások, Thfiszen a feflsőfokú 
tanuflmányok komofly befektetésre késztetfik a Thaflflgatókat és csafládjafikat. A tanuflmányfi 
ösztöndíj megszerzése flényeges motívum fleThet, aThogyan ezt péfldáufl az egyfik finterjú-
aflany szfinte magátófl értetődően jegyzfi meg: „…fide bekerüfltem, mfint ösztöndíjas Thaflflgató.” 
A  továbbtanuflás köfltségefinek kfisebb Thányadát fedező ösztöndíj, fiflfletve a tandíj kfifi zeté-
sének eflkerüflése jeflentősen ThozzájáruflThat az fintézményváflasztásfi döntésThez.
Másfik, szfintén küflső körüflményre vfisszavezetThető ok a tanuflmányfi sfikeresség vagy 
épp sfikerteflenség: „…tervben voflt, Thogy Magyarországon tanufljak tovább, de nem sfikerüfl-
tek jófl a vfizsgáfim, így fitThon maradtam.” Ez már kevésbé a szabad váflasztás eredménye, 
finkább küflső kényszerként fogTható fefl. Az anyaország feflsőoktatásfi fintézményefibe vafló 
bejutás – és nem utoflsósorban a későbbfi bent maradás és sfikeres végzés – kompflex és 
országra szabott tudást és kompetencfiákat követefl, Thfiszen a magyarországfi középfokú 
képzés a Thonfi továbbtanuflást készítfi eflő. A két oktatásfi rendszerbőfl adódó efltérő tudás-
anyagot, követeflményeket, tanuflmányfi firányokat fi gyeflembe keflfl vennfi a továbbtanuflásfi 
döntéseknéfl. A vfizsgák eredményefi jó findfikátorok eThThez, megfefleflő mérflegefléssefl efldönt-
Thető, mfiflyen firányban érdemes gondoflkodnfi. Mfindenesetre az eThThez Thasonfló Thaflflgatófi 
éfletutaknáfl nem szabad eflfeflejtenfi, Thogy a Theflyben maradás bfizonyos fokfig kényszer Thatá-
sára történt. Ez a későbbfiekben jeflentThet Thátrányt (tfi. a tanuflmányok kezdetén a tanuflásfi 
attfitűdben és a befiflfleszkedésben), ugyanakkor pozfitív feflsőoktatásfi tapasztaflatok esetén 
megerősítThetfi a Thaflflgatót a Thazafi páflyán vafló eflkötefleződésében.
A főfiskofla és az egyetem Thaflflgatófi körében fis eflőkerüfl a munkaThefly bfiztonságának 
motívuma: „Pedagógusokra, pfláne magyar nyeflvűekre mfindfig szükség flesz megyénkben főfleg, 
Tha a pedagógusok negatív eflvándorflásfi statfisztfikáfit nézzük.” A vonzó munkafidő és a Thosszú 
szabadság fis erős befoflyásofló tényezőként jeflenfik meg a megkérdezett Thaflflgatók körében: 
„A Thétvégéfid mfindfig szabadok, van őszfi, téflfi, tavaszfi és nyárfi szünet, amefly számomra szfin-
tén fontos tényező voflt a szak kfiváflasztásánáfl.” A csafládfi éflettefl vafló összeférThetőség, a sok 
 szabadfidő fis fontos szempont a Thaflflgatók, főfleg a nők váflaszafiban: „Egy nő számára ez a 
flegfideáflfisabb páflya, Thfisz emeflflet rengeteg fidőd jut majd a csafládodra, gyerekefidre.”
A megkérdezett Thaflflgatók fontos váflasztásfi motívumként emflítfik meg az egzfiszten-
cfiáflfis tényezőket, véfleményük szerfint a tanárfi szakma eflfismert Thfivatás, a társadaflom 
 számára fontos, Thabár presztízse a korábbfi évekThez képest jeflentősen csökkent. Úgy flát-
ják, a pedagógusThfivatás nagyobb „önkfitefljesedést”, „szakmafi eflőremeneteflt”, „finteflflektuáflfis 
kfiThívásokat” bfiztosít.
A váflasztásfi motfivácfióknáfl megjeflenfik még az fintézmény Thírneve és a jófl képzett 
 oktatók megfléte fis. A gazdaságfi tényezők az finterjúk során váflasztásfi motfivácfióként nem 
kerüfltek emflítésre vaflószínűfleg a szakma aflufi zetettsége mfiatt.
Beflső (fintrfinsfic) motfivácfiók
A szakfirodaflom fis rámutat, s a kfisebbségfi Thaflflgatók körében még finkább figaz, Thogy 
a  páflyaváflasztásfi döntésnéfl a beflső, azaz fintrfinzfik motfivácfiók a mérvadóbbak. A meg-
kérdezett Thaflflgatóknáfl áfltaflánosan azonosítTható a gyerekek firántfi szeretet, a veflük vafló 
fogflaflkozás öröme: „Nagyon szeretem a gyerekeket, szeretnék veflük fogflaflkoznfi, megtanítanfi 
és megszeretetnfi veflük a matematfikát.” A társadaflmfi Thozzájáruflás érzése fis erősen motfiváfl-
ja a megkérdezett Thaflflgatókat.
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A kfisebbségfi Thaflflgatóknáfl a csafládfi és nemzetfi Thovatartozás fontos motfivácfiós ténye-
zőként van jeflen: „Kárpátaflja egyfik flegnevezetesebb feflsőoktatásfi fintézménye, édesanyám fis 
fit szerzet dfipflomát, anyanyeflvemen sajátítThatom efl a tudást.” Habár flátszóflag ez fis küflső 
motfivácfió, mégfis a beflsőThöz sorofljuk, mfivefl az egyénfi fidentfitás szerves részét képezfi a csa-
fládThoz és a nemzetThez fűződő erős kötődés. A csafládtagok szeméflyes péfldája köve tendő 
péflda, küflönösen akkor, Tha a csafládfi éflettörténetekben pozfitív képekkefl párosuflnak a 
 főfiskoflafi évek. Jeflen esetben a Thaflflgató az édesanyjátófl Thaflflott a főfiskoflafi évekrőfl, a végzett 
tanuflmányokrófl, az oktatókrófl, a Thaflflgatófi közösségekrőfl, mfindezt kedvező narratívában. 
Ez foflyamatos megerősítést jeflentThetett a továbbtanuflás firányát tekfintve. Az anyanyeflven 
történő tanuflás szfintén akkor jeflentThet erős motfivácfiót, Tha a környezetébőfl eThThez pozfitív 
megerősítést kap a fi atafl. Amennyfiben a csafládtagok, barátok, pedagógusok, a szűk kör-
nyezet részérőfl a nemzetfi fidentfitás és nyeflvThasznáflat a magyarságot értékként tüntetfi fefl, 
a fi atafl fidentfitásába beépítfi az anyanyeflv firántfi figényt, még továbbtanuflás esetén fis.
A II. Rákóczfi Ferenc Kárpátafljafi Magyar Főfiskofla Thaflflgatófinak a páflyaváflasztásfi 
döntésefinéfl fis beflső motívumokat véfltünk feflfedeznfi. Váflasztásuk fő findfikátora nyeflvfi 
tényezőkThöz kapcsoflódfik, az egyfik Thaflflgató efl fis mondja, Thogy ő fis ezért váflasztotta ezt 
a szakfirányt: „Mfindenképp magyar tannyeflvű oktatásfi fintézményben szeretem voflna tanufl-
nfi, s Kárpátaflján, magyar nyeflven tanuflnfi nem sok Theflyen van fleThetőség, és szakfirányokban 
sem bőveflkedfik a kínáflat.” Az esettanuflmány készítése során feflszínre kerüfltek az fiden-
tfitásaflapú tényezők. A megkérdezett Thaflflgatók számára fontos váflasztásfi mecThanfizmus 
voflt a szüflőföfldön maradás: „Náflam eflvfi kérdés voflt, Thogy Kárpátaflján tanufljak, így egy-
érteflmű voflt a döntésem.” A kfisebbségfi magyar szempont teThát az összes, finterjúban részt 
vevő Thaflflgató számára erős befoflyásofló tényező: „Úgy gondoflom, az fidentfitásunk megőrzése 
szempontjábófl fontos, Thogy flegyen a pedagógus utánpótflás, akfik a jövőben fefltöfltfik a magyar 
tannyeflvű oktatásfi fintézményeket.”
Motfivácfiós Tháttértényezők
A Thaflflgatóknáfl eflőször a Tháttértényezőkre kérdeztünk rá, kíváncsfiak vofltunk azokra 
a szocfiodemográfi afi tényezőkre, ameflyek befoflyásoflják a páflyaváflasztásfi döntés eflőtt áfl-
fló Thaflflgatókat. A szocfiodemográfi afi Tháttér és a páflyaváflasztás vfizsgáflata során egyértefl-
műen kfijeflentThetjük, Thogy a pedagógusfi szakma vfizsgáflatakor a nemfi megoszflást fiflfle-
tően egyenflőtflenséget fi gyeflThetünk meg, a szakma egyre finkább eflnőfiesedfik (Poflónyfi 
2004). Az áfltaflunk megkérdezett Thaflflgatók véfleménye fis Thasonfló voflt. A magyarázatot 
több dfimenzfió mentén fis keresThetjük. Ukrajnában a pedagógusfi szakma, a többfi or-
szágThoz Thasonflóan, efléggé afluflfi zetett, a férfi ak számára így kevésbé vonzó. Az áfltaflunk 
meg kérdezett Thaflflgatók fis egyöntetűen Thangsúflyozták, Thogy az anyagfi szempontokat 
fi gyeflembe véve, egy férfi számára nem a pedagógusfi páflya a flegkfifi zetődőbb, s főfleg nem 
Thazájukban: „Tfiszteflem és becsüflöm a pedagógusfi Thfivatást, s engem fis vonz ez a szakma, 
vfiszont beflegondoflva az anyagfi szempontokba, kfisé megrendüfl eflThfivatotságom, Thfiszen fleThet 
majd pár év múflva egy csafládfő szerepét keflfl majd betöfltenem, s így taflán nem ez a flegkfifi ze-
tődőbb szakma a számomra.” A nőfi finterjúaflanyok ezzefl szemben épp azt Thangsúflyozták 
kfi, Thogy a pedagógusThfivatás kfiváfló a nők számára, főfleg Tha a munkafidőt, az őszfi, téflfi, 
tavaszfi, nyárfi szünfidőket fi gyeflembe vesszük: „Egy nő számára ez egy fideáflfis szakma: Tha 
a későbbfiekben csafládod, gyereked flesz majd, ösze tudod egyeztetnfi a munkát és a magán-
éfletet…”
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Demográfi afiflag a kárpátafljafi magyarok domfináns része faflun éfl, csak kevés város-
flakó van közöttük, az aflapsokaság e jeflflemzője aflakítja kfi a Thaflflgatók flokáflfis mfintáza-
tát,  Thfiszen ők fis nagy részben magyarflakta faflvakbófl származnak. A faflvakbófl érkező 
Thaflflgatók erősebb fidentfitástudattafl rendeflkeznek: „Én egy kfis faflubófl származom, aThofl 
csak magyarok éflnek, az utóbbfi években sajnos eflég nagy a mfigrácfió… A kárpátafljafi magyar 
 társadaflom megmaradását flátom abban, Tha a tanárfi páflyát váflasztom, így teszek a magyarság 
megmaradásáért.”
A szocfiodemográfi afi Tháttér vfizsgáflatakor emflítést keflfl tennünk a szüflőfi Tháttérrőfl fis, 
amefly jeflentősen befoflyásoflja a középfiskoflás Thaflflgatót a páflyaváflasztás során: „A szüflefim 
mfindenképp azt szereték voflna, Tha továbbtanuflok, én pedfig nem akartam csaflódást okoznfi 
 nekfik.” Mérvadó a pedagógusfeflmenő jeflenfléte fis, amefly Thozzájárufl aThThoz, Thogy a Thaflflgató 
e Thfivatást váflassza: „Csafládfi örökség, édesanyám fis történeflem tanárnő, és a flegnagyobb péflda 
a szememben.”
A szocfiodemográfi afi tényezőknéfl még emflítést keflfl tennünk az anyagfi körüflmények 
Thatásafirófl fis: „Nem keflfl tandíjat fi zetnem, s a szüflefimet erre firányufló kfiadásokkafl terTheflnem.”
Tefljesítmény aflapú szeflekcfió
A pedagógusThaflflgatók páflyaváflasztásfi motfivácfiófit vfizsgáflva eflőtérbe kerüfl a tefljesít-
mény aflapú szeflekcfió. Az esetek túflnyomó többségében a szakma kfiváflasztásakor erős 
motfi vácfiós tényező a szakfirány, ameflyet a Thaflflgató flegfinkább preferáfl. Az áfltaflunk meg-
kérdezett, összesen tfizenThat Thaflflgató közüfl tfizenöt vaflamfiflyen szakfirányú tanárkép-
zésben vesz részt, egy Thaflflgató tanufl tanítófi szakfirányon. Az fintézmény és a szakfirány 
 kfiváflasztásakor őket fis erőtefljesen befoflyásoflta a flegkedvefltebb tantárgy, ameflyet tanuflnfi 
szerettek voflna: „Mfindfig fis a matematfika voflt a kedvenc tantárgyam, így soTha nem voflt kérdés, 
Thogy e szakfirányban tanuflok majd tovább. Aztán szemügyre vetem az fitThonfi fleThetőségeket, 
s így maradtam a matematfika szakos tanár szakfirány meflflet. De úgy érzem, én finkább tan-
tárgyat, mfintsem páflyát váflasztotam.” A tanítás firántfi eflkötefleződés azonban sok esetben 
nem jeflenfik meg: „Az, Thogy angofl nyeflv és firodaflom szakos Thaflflgató vagyok, s tanárfi dfipflomát 
szerzek, még nem jeflentfi azt, Thogy tanárként Theflyezkedem efl. Én nem amfiat váflasztotam ezt 
a szakfirányt, Thogy mfindenképp tanárként szeretnék eflTheflyezkednfi, Thanem azért, mert nagyon 
szeretem az angoflt, s szerfintem ezzefl a szakfiránnyafl másThofl fis tudok majd érvényesüflnfi, Tha 
úgy aflakufl.” Esettanuflmányunk aflapján teThát eflmondThatjuk, Thogy az adott szakfirány fis 
jeflentősen befoflyásoflta a páflyaváflasztást, s nem mfindfig a tanárfi Thfivatás, sokszor finkább 
a tantárgy szeretete motfiváflja.
Az fintézményfi Thatás és a képzés megítéflésének szerepe
A páflyaváflasztásfi döntéseknéfl az finterjúk eflkészítése során eflőtérbe kerüflt az fintézményfi 
Thatás. A Thaflflgatók teThát váflasztásuknáfl az fintézmény jeflflegét, feflkészüfltségét fis fi gye-
flembe veszfik. Az fintézmény kfiváflasztásakor egy magyar ajkú Thaflflgató fi gyeflembe veszfi 
a képzés nyeflvét. Mfint azt fentebb fis emflítettük, erre Kárpátaflján Thárom fintézményben 
van fleThetőség. Nem mfindegy azonban, Thogy tefljes magyar nyeflvű képzést vagy rész fleges 
magyar nyeflvfi képzést bfiztosít az fintézmény. A II. Rákóczfi Ferenc Kárpátafljafi Magyar 
 Főfiskoflára az eflőbbfi, míg az Ungvárfi Nemzetfi Egyetem Magyar Tannyeflvű Humán- 
és  Természettudományfi Karára az utóbbfi a jeflflemző. A magyar nyeflvű tanárképzés 
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 működésfi struktúrájávafl és az fintézménnyefl a Thaflflgatók egyöntetűen meg vannak efléged-
ve, csak néThány terüfleten aflkaflmaznának mfinfimáflfis váfltoztatásokat. A képzés erősségét 
a magas színvonaflú oktatásban, az eflőadók feflkészüfltségében és a jó szervezésben flátják. 
Véfleményük szerfint más feflsőoktatásfi fintézményekkefl eflflentétben a magyar tannyeflvű 
feflsőoktatásfi fintézményekben az eflőadók még finkább odafi gyeflnek Thaflflgatófikra, oda-
fi gyeflnek arra, Thogy kfiváfló pedagógusokat képezzenek. Ez a tény az aflacsonyabb Thaflfl-
gatófi flétszámmafl fis összefüggésben van.
Az Ungvárfi Nemzetfi Egyetem Thaflflgatófi némfiképp Thátrányként éflfik meg, Thogy nem 
mfinden tantárgyat sajátítThatnak efl anyanyeflvükön, a főfiskofla Thaflflgatófi épp eflflenkezőfleg: 
maxfimáflfisan eflégedettek a magyar nyeflven foflyó oktatássafl. Hfiányos funkcfióként emflí-
tfik még az eflméflet és gyakorflat nem megfefleflő arányát és a magyar tankönyvek Thfiányát: 
„… nem mfinden tantárgy sajátítTható efl magyar nyeflven, nfincsenek szabadon feflveThető tantár-
gyak, egyre több a magyar nyeflvű szakfirodaflom, de még mfindfig Thfiányos.”
Abban vfiszont maxfimáflfisan egyetértenek, Thogy a fleThető flegjobb váflasztás voflt, amfikor 
az adott fintézmény meflflett döntöttek: „Kárpátaflja egyfik flegThíresebb feflsőoktatásfi fintézmé-
nye, sokat Thaflflotam és oflvastam rófla középfiskoflás koromban, vonzot a képzés sokrétűsége, 
a főfiskoflás éflet.” Az fintézmény áfltafl nyújtott fakufltatív programoknak és az egyetemfis-
ta vagy épp főfiskoflás flétnek fis erős vonzereje van a Thaflflgatók körében: „Vonzot a városfi, 
kofleszos éflet…, így Ungvárt váflasztotam.”
Mfindkét fintézményben működnek dfiákszervezetek, ameflyek odafi gyeflnek a szabad-
fidős programok, utazások szervezésére, s a Thaflflgatók számára ez fis vonzó tényezőt jeflent: 
„A főfiskoflán működő Haflflgatófi Önkormányzat rengeteg programot, utazást szervez, amefly 
áfltafl oflyan Theflyekre fis efljutThatok, aThová másképp anyagfi tényezők mfiat taflán nem flenne fleThe-
tőségem.”
Jövőkép
Az finterjú utoflsó részében megkérdeztük a Thaflflgatókat, Thogy mfiflyen jövőbeflfi tervekkefl 
rendeflkeznek, Thfiszen amfikor páflyaváflasztásfi motfivácfiókrófl beszéflgettünk, akkor egy-
érteflmű eflThfivatottság flátszott a Thaflflgatókon. Kíváncsfiak vofltunk, Thogy a jövőbeflfi terve-
fiknéfl fis ennyfire magabfiztosak-e, vagy esetfleg beárnyékoflja vaflamfiflyen tényező a jeflenfleg 
fidfiflflfi véfleményt. A magyar tannyeflvű oktatás és saját jövőjük bfiztosítását az áfltaflunk 
megkérdezett Thaflflgatók a szüflőföfldön maradásban flátják: „Mfint jövőbeflfi pedagógus, abban 
segíteném a magyar fiskoflarendszer megmaradását, fejflesztését, Thogy bátorítanám a gyereke-
ket/dfiákokat, Thogy figen, megérfi magyarnak maradnfi, mert nem szenvedünk eflnyomásban, 
ugyanoflyan érdemeket szerezThetünk, mfint társafink, és gondoflnunk keflfl arra, Thogy megőrfizzük 
magyarságunkat, mfivefl néThány Thatár nem váflaszt efl egy csafládot.” A társadaflmfi szerepváflfla-
flás motfivácfiója fitt fis eflőkerüfl: „Pedagógusként keflfl, Thogy doflgozzak Kárpátaflján egy magyar 
tannyeflvű fintézményben, ezzefl fis péfldát mutatva másoknak.”
Ennéfl a kérdésnéfl már érezThető voflt néThány Thaflflgatón az eflbfizonytaflanodás, amefly-
nek fő okát a jeflenflegfi ukrán gazdaságfi Theflyzet findukáflja, és az aflacsony bérezésekkefl 
van összefüggésben. Kfirajzoflódtak a szkeptfikusabb Thaflflgatófi véflemények fis, azoké, akfik 
 megmaradásukat és érvényesüflésüket egy másfik országban vafló eflTheflyezkedésben flátják: 
„Én szeretnék megpróbáflnfi küflföfldön érvényesüflnfi a magasabb bérek mfiat.” A kutatásunk 
aflatt eflkészüflt finterjúk teThát rámutatnak a negatív nézőpontokra fis. Vannak oflyan Thaflfl-
gatók, akfiknéfl az anyagfi tényezők feflüflkerekednek az eflThfivatottságon.
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Összegzés
Kutatásunk során fókuszcsoportos finterjúk eflkészítésévefl arra kerestük a váflaszt, Thogy 
mfiflyen motfivácfiós tényezők befoflyásoflják a kárpátafljafi magyar tanárképzésben részt vevő 
Thaflflgatók páflyaváflasztásfi döntésefit. Kutatásfi eredményefink megerősítették a már koráb-
ban, Thasonfló témában megfogaflmazottakat, amefly szerfint a kárpátafljafi magyar nyeflvű 
pedagógusképzés fis követfi a nemzetközfi tendencfiákat, az fintrfinzfik motfivácfiók mérv-
adóbbak. Közüflük a flegdomfinánsabb a pedagógus szakma firántfi eflkötefleződés, a gyere-
kek firántfi szeretet, a pedagógus feflmenők jeflenfléte. Az eflThfivatottság és fidentfitástudat fis 
erősen befoflyásofló tényezők. Meggyőződésük, Thogy a magyarság csak az áfltafl őrfizThető 
meg, Tha a feflnövekvő pedagógustársadaflom Kárpátaflján marad, és tanítja a jövő nem-
zedékét. Az fiskoflára másodflagos szocfiaflfizácfiós közegként tekfintenek, amefly kfisebbségfi 
Theflyzetben még fontosabbá váflfik. Intézményváflasztáskor a kfisebbségfi magyar szempont 
érvényesüfl, amefly összefüggésben van az anyanyeflvThasznáflattafl fis.
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